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AU C TOK·
L  IENTERIA ( Μιιντΐξ!»), ab A. C. 
c e l s o  (ö) Levitas inteftinorumdida, ell 
cita őre ingeftorúra vix vei nullatenus 
mutatorum alvo expulíio, í'eu eft diar­
rhoea aflumptorum parum vel nil muta­
torum ; dum uempe talia rurfus omni 
fua dote alvo egeruntur , qualia ore 
affumpta funt, excepta forlitau muta­
tione, quam in ore íub maüicatione
( a )  Ds medi «ina L, 4. C, lő.
A
fubierarit. g a l e n u s  ( a) quidem et 
H. B OE R HA A v i u s  (&; ,  aliique paf- 
fim affectionem hanc tantum ad alimen 
ta referunt, dum prior „  levitas (ait) 
„  inteftinorum . . . eft velox exitus 
„  eorum, qtne commeduntur atque 
„  bibuntur, quas talia dejiciuntur, qua- 
3, lia fuere devorata ,, &c. Pofteriori 
autem lienteria „  eft cita expulfio per 
,, alvum alimentorum, quae ventriculo 
,, ingefta, non mutatorum,,. Sed a- 
ptius ea de re c e l s u s  (c)  „  ex tor- 
„  millibus ( inquit } interdum intefti- 
„  nortim iieVitas oritur, qüa continere 
,, nihil pofiunt, et quidquid affumptum 
,,  eft, inconfectum protiuus reddunt 
Cur enim non et medicamenta huc re» 
feras , ut qua: perinde nil mutata viia 
iint ocyus alvo,egeri? Docent id bini 
Yratislavieniium pueri ( d). Porro quod 
ad egeftionis celeritatem attinet, non 
videtur j. n,- p e c h l i n o  (e)  id ad
(O  Commeat, in hippocb .. L. 6. aplior. i.
et eomment. 2. ejusd. epidem. L. í. S. 2.
St. 2. __( b ' I ludit, medie. §. 8*2.
(c )  t. e.
(/i ) Vide eauf. proegntn No 4 · et procat. No 4. 
[ f )  Obii pbyf, ined. L, 1. obf, 53. p, 122 .
lienterice indolem pertinere, ut ocyus 
ingeita alvo excernantur, fed fatis eife, 
ii ingeik nil mutata fuerint egeüa, ieu 
id ocyus feu ierius accidat : ,, certe 
„  id notaffe videor (ait ille), in non 
„  nullis etiam aegris moram traxiffe ali- 
,, menta,,. Cujusmodi quid etiam L .  
d u r i t i i s  («) oblervavit: „vidimus 
,, (inquiens) mulierem quamdam, quae 
3, exadiis 22 diebus catapotia-, quae. illi 
,, prteferipta fuerant , iimiliu , eadem i 
et paria excrevit 3 hmilia colore - 
„  eadem qualitate, paria quantitate,,. 
Ejusdemmodi etiam eff , quod v. 
BIFDLNMJS ( b) narrat de viro vix 
30 annos nato , robufto , et fani -habi­
tus, qui a comellis in itinere, íárvieu- 
te ruido frigore, farciminibus, carne 
fuilla, et acetariis in vomitus pituito- 
fbs ec colicam cum alvo adftritSa, ne 
enematibus quidem referanda, incidit: 
donec demum decö&o prunorum cum 
foliis feiiusc hauüo ( poit alia quteqne 
remedia vomitu exturbata ) alvus lis 
terve mota acetariuin plane non inu-
( 3 )
( e )  In  j .  h o l i . E r i i  de m orb, in te rn . C a p . 
4 4. p. in. 4 7 3 .
( i )  L ia .  m ed. an a . 4 F e b r . i .  p. 90.
A 2
tatum cum ceteris illis cibis nullam aliam 
mutationem, quam qus in ore fub ma- 
fticatione iis accidit, pallis exturbavit* 
Verum hujusmodi cafus non tam ad 
lienteriam quam ad folam potius ape- 
pfiam ( quae duo iuterfe rite difcernere 
oportet) funt referendi; quandoquidem 
lienteria e diarrhoearum eft profapia, 
quae celeres alvi egeftiones fua in no­
tione involvit. Celeritas vero , qua 
ore ingefta per anum denuo exiguntur, 
fubinds tanta eft, ut fidem pene fupe- 
ret, et „  ut omnia, inquit p e c h l i - 
„  n ü s(a),quieaffumuntur,qualiacunque 
,, demum illa fint, idu oculi citius ab 
,, alvo deturbentur, non potus non me- 
„  dica mentorum etiam fixorum folido- 
„  rumque qualitate impetum hunc re~ 
,, fratnante . . .  In infante 2 annorum 
,, febre colliquativa et diarrhoea odi- 
,, duana prorfus exhaufto notavi non 
„  potulenta tantum et liquida , fed 
„  ipfos quoque oes figentes et gravita- 
„  te fua motum periftalticum morantes 
„  intra fecundam hora: feceffiffe abfque 
„  ulla mutationis nota : id quod fatis 
„  mirabile in illa inteftinorum longitu-
< 4 )
00 l .  e.
„  diné et flexu nunc per altitudinem 
„  fere perpendicularem, planum nunc 
„  horizontale nunc inclinatum dedu&o. 
„  Terra catechu, corallia, magifteriura 
„  unionum., ab alvo euntia non nnita- 
„  ta fpecie latis offendebant, de ni- 
„  hilo applicatam fuiffe illam remedio- 
„  rum molem; pulfus ad h<ec concita- 
„  tilfimus comparatione alvi tam ce- 
„  Ieris et fluidé, facies collapia, iu- 
,, geniumque fupratetatis et morbi cou- 
,, ditionem fe fe efferens, mortem in 
„  propinquo effe fignificabant, nec fe- 
„  felüt eventus. Alias in fexagenario 
3, eadem febris colliquativa delirio co- 
3, mitata tam fubitam et frequentem 
3, alvum excitabat , ut velut fagitta 
„  miffa excrementa ante fecederent, 
„  quam eorum aliquid fundum ventri- 
„  culi attigiffe conjiceremus Perin­
de pulvis ad epilepiiam datus Vratisla- 
vienfium (a) puero lapfa vix hora alvo 
egeftus fuit haud mutatus.
C 5 )
(*) Vide eanf, proegum. Na 4·
A 3
G E N E R A
Lienteria, prster vulgata illa prote- 
vel deuteropathica; , recentis item ac 
diuturna;, &c. fequentia etiam iocura 
habent :
i .  PerfeCta , imperfc&a. Pofterior 
eft, dum affumpta aliquam exiguam 
primis in viis mutationem fu hi erant, ut 
ia a m a t i  (a) fene femicruda ingefta 
egerente, et k n i g c u  (6) juvene ci­
bos parum mutatos dejiciente. Prior 
vero eft, dum nulla, «ifi qme in ore 
ac idit , mutatione facta excernuntur 
affumpta, ut í i i f a b h í  ( c) conlbbri- 
no, f o r f s t i  (d) viro , pueris Vra- 
ti lavienlium (e), binis p e c h i , i n i (/) 
tegris ante memoratis, et R : e d u m  
viro (g) ac a lutario (7j). Ad imperfecftam 
etiain referri lienteria illa poteft folius
( < 0  Vide cur. pharm. No 6.
( b  )  Ibidem No 4. b).
( c  )  Ibidem No 5, b).
( d )  Ibidem No 6.
C f  )  V id e  c a u f  p ro e g n m . N o  4 . p ro ca t. N o  4 ,
( f )  Vide definitionem,
C g . )  Ibidem,
( íj )  Vide cur. pharm. No 5.
potulenti j quam w , g a b e l c h o v e * 
kus  ( λ)  ©bfervavit: „  Prsefé&us . . . 
„  laborabat per aliquot dies dolore ven- 
„  tris, ejusdemque murmure et rugi* 
, ,  tu , laificudine membrorum, fiti ve- 
„  hementi; quae tamen bibebat, mox- 
„  per alvum excernebat. Urina fuit 
„  biliofa cum multo fedimento excre-v 
j, mentofo. Cui confului, ut biberet 
„  acidulas vel ferum caprinum; cubi- 
,, tum iturus accipiat nucis avellana?, 
„  magnitudine de fequenti conferva:
$<·. Conf. acetofellae §j
----- betoii. 5ij. M.
,, Umbilico cum lana fuccida imponat 
„  fqq. o le a :
ty. 01. chamom. 5 ij 
aneth.
—  verbaf, aa Sj. M.
,, Utatur galanga in jufculis Con·* 
valvit* „  Similem vidi, inquit s a u v a - 
„  GES (b) , in puerulo trimo, qui ex~ 
„  crementa liquida omnino fumma cura 
,, celeritate pofi; aí'fumptum jufcuium 
„  ejiciebat. Ex fiti, calore, et fenti*
(a )  Curat, ét obf, irsed, C*nt. a. cur, 47.
( b)  N o fo l»  m eth . c’ p , o rd » 2 . art, i g ,  ] \ ο 2 „
A 4
,,  bilitate ventriculi inducebar ad pras-
,, fcribendas aquas acidulas Aleíienfes, 
,, quibus fauatus eft„.
2. Continua , periodica. Prior eft, 
quae non quidem concinenter , fed pofi; 
quaslibet aliumpta affligit, ut infioEN- 
k e k e m  11 Qa ) candidato juris , et 
κ μ i  gg  11 (' b ) juvene , &c. Pofterio- 
ris autem oppido rarum exemplum nar­
rat D. FISCHEEDS ( C) : „  puer 6 
,, annorum άνω κχΐ κάτω omnia haud 
„  mutata rejiciebat , accedente atro- 
s, phia fumma ac lapfu virium. In hoc 
s, illud fingulare obfervabatur, quod 
„  ad iingulos quadrantes lunas inorbus 
3, in peius mutatus fuerit, ac pofi 2 
„  dies rurfus remiferit , tandemque 
3, etiam in ipfo plenilunio obierit» Hic 
s, morbu: optima medicamenta elude- 
s, bat refpuebatque
3. Simplex, complicatae e cum vo­
mitu vei Huxu hepatico vel coeliaca 
paffione vel diarrhdea ferofa. Cum vo­
mitu junfla fuit in paulo ante didto 
f i  s cel eri  ( d)  puero, cum ferofa
( 8 )
( a )  Vide cur. pharm. No 5. b).
( b ) Vide curat, pharm. No 4. b).-
(c)  M: c. nat. cur. Cent» 9. cbf. 5}» 
{d) Vide praeced. nu.u, 2,
diarrhoea in  k k i g g i i  ( a )  j u v e n e ,  
ec cum  flu xu  h e p a t ic o  in  t i l l i k ·  
g i  i  ( b) v i r o ;  coeliaci  au tem  q uid  in 
w e i e a r d i  ( 0  m o n a c h o  in te rc u rr if -  
f e  v id e t u r .
C A U S A E .
I.  R E M O T A E .
A.  P R O E G U M E N A F .
1, Sexus mafculus ppe fequiore 
procliviorne in lienteriam iit , nemo 
dum quseiivit; in meo aegrorum fyllabo 
ex omni eorum numero mares ad tri­
cenos fuilfe video , feminas quatuor 
haud amplius: nihil tamen inde prae- 
ientem' in rem ftatutum velim.
2. JEtas juxta h i p p o c r a - 
T E M ( á )  virilis feu adulta in lienteri­
a m  pras qualibet alia eft proclivior ; 
quippe quam inter morbos adultioris 
setatis ille retulerit. Interea tamen ne­
que tenera setas mali hujus eft expers,
( 9 >
(<0  Vide curat, pharm.No 4 b).
( b) Ibidem No 2,
( Ó  Ibidem No g a).
I d )  Seét, 3. aphor. 30,
A 5
ut docent puelis, quadrimeftris h a r t -
m a n n i  ( a ), feptennisque v a t e r  e 
(fe) , tum pueri duo Vratislavienfium (c), 
Jexeunis f i s c h e r i  ( d) , trimulus 
HELI DAEI  (e)-„fefquienhis a m a t i  (/i, 
et infaus p e c h l i n i  (^ g·).
3 .  F i l l o f a  tu n icp  v e n t r ic u l i , e t in -  
te f l in o ru m p e jju n id a ta .  c .  v a t e r d s  ( h )  
in  c a d a v e r e  ppellae f e p t e n n is  ,  a 
p rim a  in fan tia  p lurim is m o r b i s ,  v a ­
ri.) l is  ,  m o rb i l l is  , tuffi ,  a i l h m a t e , p a l ­
p i ta t io n e  c o r d i s ,  fe b r ib u s  in te r m it t e n ­
t ib u s  a l i i s q u e ,  e t  f r e q u e n t i  d iarrh oea  
a f f l i d s , ac  d e m u m  l ie n te r ia  e t  m ara- 
fm o  e x i l i n d s  ,  praeter u u m e ro f iff im a  v i -  
ic e r u m  cu m  v ita l iu m  tum  n a tu ra l iu m  
v i t i a ,  r e p e r i t  v e n tr ic u lu m  e t  in te f t in a  
f lacc id a  ac  t e n u i i f im a ,  c ru ita  v i l lo f a  v a l-  
v u l i s q n e  d i d i s  c o n n iv e n t ib u s  p r o r f u s  
d e i l i tu ta .
(<?) Vide cauC proeat. No I,
(6 ) Vide ieq No g .
( c) Videeauf. proegmn. No 4 . procat, No 4. 
(ii ) Vide genera No 2.
( c )  Vide etirat, phann. No 2i 
Q f )  Vide curat, bhirurg. No 1,
( g) Vide definit. 1
( i )  Mife. nat, cur. dec. 3 ,  asn. 2. obf,. 16, ,
4. Nervorum affectiones proclivita­
tem in fpafmum perillalticum inducentes, 
quem deinde ingeüa quaeque excitant. 
Hujusmodi vero affediores lyiletrotis 
nervofi funt hyfteríca paíT-o, ut in l e n * 
T i n i  ia )  vetula, epileplia , ut ia 
Vratislavieniium (&) puero „  a quo 
„  S antifpafmodicüs cum fpeeifico ce- 
,, phalico mixtus ad praecavendum e- 
, ,  pilepűíe, quam ante biduum pafius 
„  fuerat , novum infultum datus vix 
,, elapfa hora ieceffit prorfus non mu- 
„  tatus,,. &c.
5. Ulcera ventriculi, inteilinorum- 
ve; eo quod locis ulceratis ab affum- 
ptis irritatis fpafmus periftalticus facile 
enafcatur , quo orto ingefla ocyus ver­
ius anum pelluntur. Duo hujus rei 
exempla vidit P. f o b e s t u s  ( c ) ,  in 
nauta unum, ab ulcere ventriculi lien­
terico , quod cum nullam admiiiffet cu­
rationem , ut pote ab initio negledura, 
homo poft multos demum menfes ob­
iit. „  At alterum (inquit), ad quem
< II )
(<i) Vide curat. pharm. No 5.
( έ )  Hiftor. morbor. Vratidav. A. 170*. 
P m- S24·
(  c )  Obii et cur. meJic. L. 22. obf. 30.
5} in principio ftatira eramus -acciti, 
hoc modo curavimus: poü decodura 
hordei communis et pafful, cum 
meile rofato fatis abrterfo ulcere 
5, ( quod cognovimus ex excrementis 
„  fine fanie exeuntibus) confuluimus, 
9, ut acciperet trochifcum unum de 
,, terra iigillata cum iade vaccino ace- 
s, tofo dii temperatum . . . Exterius 
,, applicari juffimus ceratum ad crepa- 
„  turam de pelle arietina et fanguine 
53 hurnano confedum ; et optime ha- 
33 búit. Hoc enim modo g u a i n e - 
„  E I  us curavit etiain lienteriam ab 
33 ulcere fadara
6. Jphthos primarum viarum cum 
cruftofac tum ulcerofe ; hse enim peri- 
ftalticum motum adaugent, illse vero 
cbylificationem ob impeditum humorum 
gattrici ac enterici in tubum alimenta- 
rem influxum reddunt impoffibilem. Ita 
L. d u r e t u s  (a )  ,, virum nobilem
33 curavit lieuteria laborantem ab aph- 
,3 this; dedit operam, ut ii fleretur ca- 
3, tarrhus, et generatio prohiberetur: 
33 tandem decodo radicis cichorii cum 
3, tantillo abfinthii curationem recepit,.
( 12 )
(*) 1, c. ad Cijp* 42, p, m, 424.
j, ficcatís aphthis ejusmodi decocto. 
„  Dedit prjeterea hunc pulVilculum: 
,, R. Coriaml. ppt. Foenic. diil. aa 3j, 
5, rafur. C.C. ebor. S margariti, eledar.
Corall. rub. Rof. rub. aa 3j vel Si?. 
„  Cinnam, gr. ij. Sacch. rof. §v. F. 
„  3  tenuifíimus. Detur ex cochleari
7. Tumores primarum viarum vel 
mefetiterii, cujustnodi cafum h. l a u - 
B i o (a') videre contigit : ,, langui- 
„  dus ex lienteria diuturna miles fub 
„  initium menüs Aprilis noforiochium  ^
,, petit; fed audis ufque et ufque ab- 
,, dominis circa umbilicum torminibus 
,, et perfeverante alvi fluxu, quam 
3, primum cibum vel potum affumeret, 
3, remediis quibuscunque incaffum ad- 
,, hibitis fumme emaciatus ineunte Ju- 
,, nio moritur. Iu hujus cadavere prse- 
„  ter pulmonis lobum dextrum vici- 
„  nite adtiatum et copiofo fero turgi- 
3, dum, lienem marcidum, et veiicu- 
,, lam fellis inanem , notabilis reperie- 
3, batur abfceffus fteatomatofus, pugni 
,, virilis magnitudinem fuperans, du- 
„  rus , compadus , in parte poftica 
„  mefenterii, ubi vertebris lumbaribus
( 13 )
(a) A & . nat, sur, Vol. 2, obf. log.
„  amieditur, fitus, vafa majora illius 
„  loci circumdans, induratione reliqua- 
,, run niefenterii glandularum comi»
titU S
B. T R O C A T A R C T I C A F .
i .  Γηgefia vel dyfpepta vel fer- 
mentefcentia, vel idioiyncrafij| adver- 
fa , que fui in chyluin converlioni » 
p refert i m ubi fucci gaitricus et euteri- 
cus jufto funt inertiores , magis reii- 
ftunt, fibrasque tubi alimentaris ad ci­
tam fui expuitionem exitimulant. *ic 
ab immoderato fuillse carnis efu c A- 
M E R a  R 11 (a) amico, a prava item dié­
ta KNtGGi i  (b) juveni,et a multis ra­
cemis comeflis f a b r i  ( c )  coniobrino 
lienteria accidit, idem etiam a pravo 
nutricum lade infantibus ladentibus 
ufuvenit, ut p. T· H A R T M A N N u s  (d) 
quadrimeftri cuidam puellulas cum fpi- 
na bifida nate eveniffe refert, quam 
lienteria a matris lade nec probo nec 
copiofo nata exiiinxerat. Perinde 
a . d e o d a t u s  ( e )  meminit fepten-
(  a )  V id e  curat, pharm . N o  4, b ) ,
(  b ) Ibide n.
C c ) Ibidem.
C <0 Mifc. irt. cur dec. 2. ann. 5. obf. 69. 
( e )  Valetudiaarii p. 2g,
ttis puella?, qus ex quo bibuhe nutri­
cis ubera fuxit, üti pene affidua vexa­
batur, ob eamque caufam crebro pitii- 
fans ita primas laxavit vias , ut liente­
riae fitnile quid pafla alvo lemper effet 
humidiore, ventreque flatibus diften- 
tiore, et facie fubpallida.
2. Colluvies prava vel inertia hu­
morum primis in viis. Ubi enitn in­
epti ad chylificationem humores pviefto 
fiint, illa nequaquam peragetur , inge- 
ftaque non mutata alvus reddet (a) , 
feu haec ineptitudo ab acrimonia feu 
a ili mulo deliciente falino pendeat. Ita 
a biliofa colluvie prava lienteriam F o-  
R e s t i  (h) vir eft adeptus.
3. Epidemica conftitutio, qua; pro­
fert i m a biliofa colluvie proticilci vi­
detur i iiquidem lienteriam· H 1 ppo~ 
c r a  T es ( c) inter autumnales referat 
morbos , qui id temporis vel maxime 
a faburra biliofa ortum trahunt, velut 
per aeftatem et autumnum in Thafo
(  e  )  M o r g a g n i  d e  fed ib . et eavif. E p tft: 3 I ·
ISo 4.
f i )  1. c . o b fe r v . 2 9 .
(e  ) Secl. 3. aphor. 22,
< 15 )'
evenit (<3}. Simillima etiam huic fuit 
conftitutio 1702 mentibus Julio Augu- 
fto Septeinbrique Vratislavis (b) :  fub 
qua onnis generis alvi profluvia ob- 
fervabautur , et ,, pauperes, qui fru* 
,, dus fugaces crudos ingurgitabant, 
,, paffiiii in lienteriam incidebant,, (c). 
Non inultum etiam diíTnnilis fuit ibi­
dem ( d ) autumnalis alia conilitutio 
A . 1700; enim vero „  alii hoc au- 
j, tumno corripiebantur lienteria, ac 
,, affumptos cibos nihil alteratos ftatim 
„  pofi prandium dejiciebant. Suble- 
,, vabantur hi egregie itomaehicis, prae- 
,,  primis ex mentha et abfinthio para- 
„  tis; nifi (  qvod aliquando evenie- 
,, bat) cum idero , hydrope, febri- 
bus tertianis lentis eadem cotiipli- 
,, caretur
4. Alvi fluxus diuturni, prafertim 
diarrhoee et dyfenteria;, feu quod tu­
bum demum inteitinalern exulcerent (g)y 
feu quod periflakicum motum ita adau­
geant,
( ι6 )
( a )  Eoidem.L. ». Sefl 2. flat.?, p. m. 943.
(b) Hiflor. morbor. Vratisl. A. 1702. p. 10. 
3 3 3 -
( c) Ibidem p. na. 340.
{ d )  Ibide in p. m. 196. 201.
(e )  Vide cauf. proegum. No 5»
f e a n t ,  u t  in g e f la  q u a q u e  q u a n t o c y u s  
v e r f u s  anum  p e l la n t u r .  A  n u lla  p r o -  
f e f t o  cau fa  tam  c r e b r o  ,  a tq u e  a diar- 
i h c e i s  a c  d y fe n te r i is  , l ie n te r ia  o r ir i  f ö ­
l é t ,  p e f í im e q u e  3?grum  tu m  prasfertim 
r o u lt fa t  ,  ubi e x u l c e r a t a  p o ft  lo n g a m  
d y f e n t e r ia m  in te f t in a  ta n d e m  c ic a t r ic e m  
d u c u n t ;  nam  tum  o f c u l i s  v a f o r u m  e x ­
h a la n t iu m  (imul c o n c r e t i s  n ih i l  h i .m o ­
ru m  in c a v u m  in t e f l in o r u m  f e c e r n i t u r ,  
d e f ic ie n t e q u e  ita iucco t i i t e r i c o  c h y l i -  
f ic a t io  r e d d itu r  im p o flib il is .  De h a c  
l ie n te r i ie  caufa  ita  g a l e n ü s  ( α )  : 
„  e x  d y f e n t e r ia  o r i t u r  l i e n t e r i a ,  q u a n -  
3,  d o  e x  m a g n a  u lc e r a t i o n e  multa: c i-  
, ,  c a t r i c e s  in te f t in is  o b o r i u n t u r ,  p r o -  
, ,  p te r  q u a s  c ib o s  noti c o n t i n e n t  i iu e -  
3, f l i n a ;  u n d e  e x  i n t e f l in o r u m  l e v i t a t e  
, ,  v o c a t a  e ft  l i e n t e r i a , <. R a r a  ta m e n  a d ­
m o d u m  e f t  l ie n t e r ia  h a c c e  e x  c a u f a ;  
fe d  p le r u m q u e  ab f o lo  p e r if ta lt ic o  in o -  
tu n im is  a c c e l e r a t o  diarrhoea: a c  d y f e n -  
fcerise in l ie n te r ia m  d e g e n e r a r e  f o l e n t ,  
H I P P O C R A T E S  ( b )  q u id e m  ab f o l i s  
d y f e n t e r i i s  l i e n t e r ia s  e n a f c i  n o t a t , d i­
c e n s ;  „  e x  a lv i  p r o f lu v io  ( d i a r r h o e a )
( 17 )
(a) IntroducE, C. 13.
(Ő  Sect. 7. aphor. 77 et 78. s
,, inteílinorum difficultas; inteftinorum 
„  difficultati < dyíeaterke) ltevitas in* 
,, teÜinorum íuceedit „  quafi diceret , 
lienteriam haud prius e diarrhoea, quam 
ubi iu dylenteriam abiit, enafci; verum 
tamen e diarrhoea ipfa etiam lienteriam 
nádi funt haud pauci. Ita Vratisla- 
vienfes (a) „  puerulum quemdam ( a- 
„  junth,  qui ex atrophia totus conta- 
„  buerat, ac pulchre paucis remediis 
„  . . . reftitutus videbatur, prtetervo- 
5, tum . . .  in seftum cum diarrhoea 
„  conjun&um poft aliquot a recupera* 
,, ta fanitate feptimanas incidentem tra- 
„  davit(non nemo ) ,  qui abique omni 
,, convullionum internarum figno affum- 
,, pta quavis et medicamenta per iedes 
„  eliminabat penitus non alterata,,. 
Perinde lienterici ex diarrhcea evafe- 
raut infans f e c u m  Ni  ( b) , aluta- 
rius r i e d l i n i  (c), ac vir τ  H o M- 
p s o n i  (ci), &c. Frequentius tamen 
a dyfenteria ortum trahit, a qua illam
( ι8 )
(<z) Hiftor. morbor. Vratisl, A, 1702. p. m: 
324. iq.
(  b ) Vide definit.
( c) Vide curat, pharin. No 5.
(  d )  Vjde curat, dicetet. No 2.
V
b e e r  t i  ( λ ) canonicus, et Variavi» 
enfis homo ( l ) contraxit.
5. Febres quoque lienteriam in. 
duxiffe funt obfervata:, ut inPECHLi -  
M i ( c )  Tene, ec T i l l i n g i í  ( d )  
viro , cui bilioPa febris male curata fu­
erat, eft obfenatum.
6. Fenus immodica, in viris prte- 
fertim ob maiorem feminis jaduram; 
cui refarcien !o cum natura intenta hu­
mores continenter ad teiliculos deter­
minet, reliquse feeretiones inde minu­
antur. oportet.· ergo minor humorum 
ad primas vias pro cbylificatione fiet 
affluxus, nec u fi inertiorum. Unde 
languebit chylificatio; et cum nimia 
feminis profuOo ataxiam quoque fpiri- 
tuum creet, facile accidet, ut inle 
motus periftaiticus p. n. intendatur. 
Atque fic lienteria accidet , quam 
B o e r n k r i  (e)  etiam juvenis ex in­
fami illa onania fibi acciverat.
C 19 )
( e )  Vide curat, pharm. No 5. a).
Vide curat, distet. No 1.
(  C. )  Vide defi nit.
( d )  Vide curat, pharm. No 2.
( e )  Ibidem No 5. a).
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II. P R O X I M A .
Hsec nil aliud eft, quam chylificatio 
\, e. ingeftorum in naturam noftram 
mutatio aut maximopere aut prorfus 
impedita. Illud vero binis accidere mo­
dis poteft, nimirum vel ob inertiam ab- 
fentiamve potentiarum chylificantium, 
praefertim fuccorum gaftrici et enterici, 
vel ob motum priftalticum ventriculi 
et inteftinorum p. u. ufque adeo acce­
leratum , ut potentiie chylificantes in- 
geftis per tubum alimentarem velocifii- 
me verfus anum pullis debito tempore 
applicari, ac proinde eadem fenfibiliter 
mutare nequeant. Utrumque breviter 
eflatur j. b. mo r g  a g n  i u s (λ) „n e - 
,,  que enim . . .  in lienterico proflu- 
„  vio ( inquiens ) conficiuntur alimen- 
5, ta , live inepti fint ad id , quibus 
,, confici deberent, fucci, five acce- 
„  pta praepropero motu ejiciat ven- 
„  triculus, five laxus ipfe, aut refo-
luto minusque conftrido pyloro ela- 
„  bi fiuat,,. Pofiremum quidem perio­
di membrum haud latis Au dori anile'
( 20 )
(«) 1. e.
rat, quo c, a ü r i l i a n i  ( a) circa 
hanc aegritudinem opinionem attigit, 
fcribentis ,, pyloro paralyli vitiato ci- 
„  bus nulla digeftione mutatur , fed 
9, tanquam per infundibilum ad inferi- 
s, ora defcendit, et circum ventrem 
5, laxior locus efficitur inferius inflatior* 
„  que; quae per ventrem egeruntur, 
afpera atque plurima erunt, et ne- 
9, que fluida,,. Verum pylori para- 
lyfis apepfiam mage quam lienteriam 
creare potis eft; fiquidem inde citat» 
alvi ratio nequaquam intelligatur. Por- 
ro pylori ampli et annulo deftituti vi- 
fi funt, fine apepfia et lienteria , uti 
e converfo ift» fine ulla p. n. pylori 
amplitudine et paralyfi funt obfervatae,
S Y M P T O M A T A
Morbum hunc concomitantia pauca 
admodum funt , nec alia fere , quam 
qus ad apepfiam ac meteorifmum per­
tinent, videlicet anorexia, litis, ab­
dominis ab aere inflatio, rugitus inte- 
itinorum , rudus, tormina ? dyfpncsa, 
jic fimilia , quemadmodum in atgrisr
( λ) Morbot, chron, L,2. C. i, p, m. 346,
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BOENNEKE MII ( V ) , F O R E S T I  (b \  
G A B E L C H O V E R I  ( f ) ,  L A Ü B 1I ( d ) ,  
LENTI LI l ( c ) » ac T I L L I N G I I  (/) 
videre eíh
P R O G N O S I S .
1. Diuturna ed quandoque haec 
affeftio; ut quie KNiGGii  (g) juvenem 
20 hebdomadis, femeltri iere f o r e * 
s t  r (/j) ruiticum , ec integro prope 
anno b o e m  n e r  e n i  i  (i) candidatum 
juris afflixerit. Potefl: tamen iubiude 
cito exitium adferre. Hinc c £ L s u s ( f r )  
de hoc malo „  id interdum aegros cra- 
3, hit (ait) , interdum precipitat
2. Effectus vero lienteriae, praefer* 
tim diuturnioris, Punt vel maxime
a )  V iriu m  ja c i u r a ,  ut  í u b  o e sí­
n e k e n  i i  ( / )  candidato j u r i s ,
'■ - -— .i ■ ■ —  ————— mmm
( a )  Vide curat. pharm. N o  g. b).
(b ) Ibidem No 6 .
(  e }  V id e  genera N o  I .
( d ) Vide cauf. proegum. No 7.
( e ) Vide curat, pharm. No 5.
( / )  ibidem No 2 .
(  g )  V id e  cura:, pharm . N o  4 . b )
( h  ) Vide feq. No 2. c).
(/' ) Vide curat, pharm. No 5. b).
Ck ) 1. c.
( l j  V id e  curat, p h a m . N o s ·  b ; .
( 22 )
F I SC-HE R I (a) puero, FORES TI  (b) 
ruftico , LA ÜB I I ( 0  milite, LENTI- 
Li i  (d) anu , et Varfavienfi segro (t).
b) Atrophia, ob nutritionem a 
chylificatione impedita (/) deficientem, 
ui in b o e k n e r i  ( j ) juvene, f i - 
s c h e r i  (jh) puero, for  e s t i  (i) 
cognato, l a  u b i i  ( 0  milite, etwEi -  
k a r d i  ( /)  monacho; quin heáica 
etiam cum febre confliöati funt hee* 
r i i (m) Canonicus et k n i g g i i  (n) 
juvenis. Hinc et h í p p o c r a t e s  (o) 
„  inteüinorum (ait) laevitas cibos de- 
t, mittit minime putrefados, liquidos, 
„  dolor non adefl, corpus autem ex- 
„  tenuatur,,. Et c a l e Nvs(p) „ex:
( a  )  Vide genera No 2,
( b ) Vide ieq. No 2 .  c).
( e) Vide cauf proegum. No 7,
( d  ) Vide curat, pharm. No 5.
( e )  Vide curat, diaetet. No, I,
(/") Vide cauf. proxim,
( g) Vide curat, pharm. No 5. a). 
( i )  Vide genera No 2.
(  * )  V id e  curat, pharm . N o  4 . a),
( k )  Vide cauf. proegum. No 7.
( / ) Vide curat. pharm.. No 5. a). 
( « )  Ibidem,
( w) Ibidem No 4 b).
( 0 ) De affeftionib. p. m, 522*
(  p ) De differ, febr. L. 1, C .  9.
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„  levitate etiam tnteftinnrum (inquit) 
„  . . . cum fciiicet vel ab initio ftatim 
„  vel progreffu temporis febricula in- 
„ vaferit, tabi:!.e febres confequuntur,,» 
c) Tabes phthilica; liam η i p· 
f ocr a t e ( a) notante „  inteftinoruns 
levitates cum fpiranii difficultate et 
j, pedoris morfu ad tabem tendunt,,: 
id quod fuo exitu p. f o r e s t i  ( b) 
ruflicus conprobavit, qui prope feptua- 
genarius et dives cum femeftrem fere 
lienteriam ob avaritiam non nili muli­
ercularum remediis oppugnaiTet, feti·? 
fim et vires amiiit, et macie marafmo- 
de fere confumptus eft. His ubi et 
dyfpnoea et lateris punctura fe fe juu-; 
xiffent, e pbthifi interivit.
3. Rufius acidi lienteriae fuperve- 
nientes eam fignificanr brevi delituram. 
Obfervatio h:ec eít H x p Po c r a t  i s (c) 
dicentis: ,, in diuturnis inteftinoruai 
„  levitatibus fi rudus acidus, qui an- 
5, tea non exftirit, fuccedat, bonum 
5, efi: fignu n Notandum hac in len­
tentia e ft, rudum acidum effe opor-
( λ)  floncor. ^0 ,j.59, 
f  l  ) 1. c» obf 2S·
( c) Siet. b. aphor, 1.
tere, morbumque jam diuturnum, cujus 
per initia rudus hic non adfuerit , fed 
inulto inde pofi; fupervenerit; namque 
vir quadragenario major apud f o r e -  
s t u m  (a) acidos interdum rudus pa­
tiebatur fine levamine. Serius enim 
adveniens indicat ab increfcente jam 
sntiperiftaltico motu aerem furfitm eli­
di, ac proinde motum periftalticum ex­
cedentem jam minui et ad naturalem 
reverti flatum. Acor vero tinnit', iu- 
gefta jam aliquatenus in ventriculo im­
mutari (&).
4. Letalis plerumque lienteria efi, 
quae juxta c e l s u Bj (c) fequemes ha­
bet chara&eres; „  li frequens dejedio 
„  efi, fi venter omnibus horis et tura 
„  1’ono et fine hoc profluit, fi Cmili- 
„  ter nodu et interdiu, fi quod cxr 
,, cernitur, aut crudum eft, aut nigrum, 
5, et prsster id etiam lteve et mali odo- 
„  ris , fi ficis urget, fi pofi; potionem 
,, urina nou redditur ( quod evenit, 
,, quia tunc liquor omnis non in veli-
1 1   ........................................ '■ ' ■
( a )  Vide curat, pharm. No
( )  Confer g a i. enu m et g o r t e r u m  ia 
aphor cit.
ζ c} 1* e* L. 2» C. 8.
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„  cam fed iti inteftina defcendit), fi 
,, os exulceratur, fi rubet facies, et 
„  quali maculis quibiudam colorum 
,, omnium diftinguitur , fi venter eft 
,, quali fermentatus pinguis atque ru- 
„  gofus, fi et cibi cupiditas non eft. 
„  Inter quae cum evidens mors fit, 
j ,  mulco evidentior e ft ,  f i jam in lon- 
„  ginqtmm quoque id vitium eft, ma- 
,, xime etiam fi in corpore fenili eft,,. 
Híec vero cum ominofa fint , multo 
etiam inagis perniciofa eft lienteria , 
quae unum aut plura e fequentibus ha­
bet ;
a ) Ortus e dyfenteria in lieno- 
fis , praefertim fi cicatrices amplie atque 
confertae poft ulcera dyfenterica in tu­
bo inteftinali funt reliftae. Etenim te- 
fte H i p p o c r a t e  ( a )  „  lienofi, qui 
„  difficultate inteftinorum corripiuntur, 
„  iis poft longam fuccedentem intefti- 
norum difficultatem aqua inter' cutem 
„  aut laevitas inteftinorum accidit, et 
„  moriuntur J . g o r t e r d s  non 
ubique in c o i  effatis interpretandis 
felix huncce aphoriftnum (b) infeliciter
( λ) Sefl. 6. aphor. 4 3 *
( b ) Medjcins hippocr. V ,  Λ aplioí»-4^  
No 3.
2.6
explanavt, d in  credidit lienem hoc 
in cafu magis intumefcentem compreíía 
cyfterna lumbari viam c h y l o  in í'atjgui- 
nem procludere, illumque ita alvo ex­
pelli debere. At vero tunc coeliaca 
pallio non lienteria /equi deberet, con­
tra quam eous  effatus eft. Ver; ergo 
eft limilius, in lienolis ab acrimonia 
humorum dyfenteriam nafci, qua diu 
durante totus tubus alimentaris exulce­
ratur, qui vel in letalem tandem gan. 
grsemm abit , vel conlanatus uuam 
quali continuam cicatricem uancifcitiir. 
,, Quamobrem, inquit g a l e n u s  (a), 
,, talis eft inianabilis lienteria i cica eri· 
M ces namque non faneIcunt,, (!»).
b ) FerniciJJima ingeβorum ex- 
fulfto, ita ut ne medicamenta quidem 
inoram in primis viis nancifcantur , quo 
fpafmodicum hunc motum perillakicum 
minuere deberent, j .  n . p e ch l i n  u s tc) 
tres id genus ogros curandos haluit; 
verum ad unum omnes interiere.
( 27 )
( a )  Introdiift. 1. c.
(£ )  Confer cauf. procat. No a. 
C O I - c .
( 28 )
c ) Tympanites fuperveniens· 
3, Hoc equidem , inquit p. f o r e - 
s, s t o  s (λ ) , e v e n it  h . a m i o  Confuli 
„  Delpheufi, qui in tympaniten inci- 
„  dic, ex qua mortuus eft
d ) Phthifis pulmonalis, de qua 
jatn fuperius (b) diftum eft.
C U R A T I O .
L I N D I C A T I O N E S :
1. Caufa morbi tollenda
2. Fluxus compefcendus
a ) Periftaltico motu ad natura* 
lemredu&o, et
b) Succis gaitrico entericoque 
corre&is.
3. Effe&us futuri prievertendi, pra?,* 
feutes abolendi.
4. Recidiva praecavenda.
( a )  ]. c. fchol, ad obC 28,
( b ) Vide fupra No i  c).
II. I N D I C A T A .
A. p h a r m a c e u t i c a .
i . E m etica  dandane ? hi p p o c r A- 
T e s (a)ea hyeme tantum dari vetuit: 
„  quibus (inquiens) alvi inteftinorum 
„  k v ita te  infeftantur, eos hyberno 
„  tempore per iuperiora medicamento 
,, purgare malum Nihil probi ad 
explicationem hujus aphorismi g a l e - 
Nu s (b) attulit; neque j. g o r t e r u s (c)  
eum felicius attigit, contendens eme­
tica lientericis nullatenus, prtefertim 
vero hyem e, effe praebenda, quafive­
ro id ipfum e o u s  intellexerit, f o r e - 
s t u s  (d) contra lienterico e biliofa 
colluvie emeticum mox initio utiliter 
exhibuit. Si ergo colluvies pravorum 
fuccorum ftomachum inundaverit, et 
aegri vires admittant, non eft , quod 
ab emetico vereare; quili et utile forte 
etiam futurum eft ad p. n. illum peri- 
ftalticum motum infringendum, ut quem 
antiperiftalticus ab emetico induihis 
optime minuere queat; modo hybel- 
num non fit tempus.
X 29 )
(a) Seih 4. apbor. 12.
(h) Comment. 4° in hunc aphor. 
(c) 1. c. L. 4. aplv 12.
( i )  1, c, obf, 2 .^
2. Cathartica quoque ( etfi forte 
jam ex fe vehementem periftaltieum mo­
tum magis adhuc intendere cuipiam 
theoretice videri poífent; non inutili­
ter initio lienteriaj exhibentur , ad ma­
terialem morbi caufatn primis ex viis 
exturbandam; modo ea in illis cautio 
teneatur, ne draftica fint, neve magna 
doii prsbeancur. Optima omnium hic 
funt, que fimul conica virtute gaudent, 
ut rheum, aloe, myrobalsni, &c.qua­
lia Pu.S ggfis A MATOS (a) , B O E λ NE* 
R E M  (b), FORESTOS (c) , ac L EN­
TI  L I D S (d), dedejunt. Et apud Vra- 
tislavienfes (e) ., medelam . . . liente- 
,, ricis rhabarbarum in jutla doli bis 
„  exhibitum et üomachica tonum ven- 
,, triculi reftituencia attulerunt,,. Perin- 
de H e L i D A e os (/ )  Paduanus puerum 
trimulum gravi lienteria affe&um curavit 
dando ante coenam rhei tum fucco 
cydoniorum aut vino. Aqua Carolina- 
rum thermarum, quod marté üt dives,
( 30 >
( a )  V idscnrnt.chir.urg. No i .
( é j  Vilemerius \ ’o 5. b).
( c ■ ) Ibidem No 6. et curat, chirurg. No I .  
( d) Vide No 5. feq.
(e ) Hift. morbur. Vratid. p, m. 34 J. 
( / )  Ooferv. p. rs6.
pariter hic efl utilis. Apud j, c, τ  ? L* 
L I n g  i dm (a) „  vir annorum 25 cor- 
,, ripitur febre biliofa, quam minus rite 
„  fanatam excipiunt dolor in íiniüro 
„  hypochondrio vehemens, vomitus, 
j, urinteque ardor, et tandem inte- 
„  ftinorum Isevitas, fub qua venter e- 
„  mollitus fordidus et rugolus redditur, 
„  affumptaque difficilis concodionis in- 
,, confeda exeunt per alvum, quaj in- 
„  terdum obitipata , luna decrtfcente 
„  tamen femper fluida , dejedioque 
„  modo mucofa et iimilis aqute, qua 
,, nuper madatse animantis carnes abiu- 
,, tae funt, fubcruenta , et non raro 
,, fimi ovilli inftar, multis tunc cum 
„  torfionibus et doloribus, interdum 
„  afcaridum et lumbricorum exit co- 
, ,  pia. Ad haec cordis frequens palpi- 
,, tatio, aithma fubitaneum , animi de- 
„  fed io , facies triftis quodam pallore 
,, aut virore foedatur. juffi haurire 
„  abfque laxante Carolinas, quse quo- 
j, que copiofe fatis alvum poft meri- 
,, diem mere aquofam movebant adeo, 
„  ut quantitas imminuenda effet, cum 
„  in primis ftomachi imbecillitas c.on- 
„  codioque difficilis ex alia caufa fub-
(« )  Obf. med. iingular. 2 6 .
effet* ínterim alvi fluxio, qus heti® 
„  teria et hepatica dici poteft, duabus 
3, hebdomadibus pofi urum thermarum 
„  remittebat, excrementa magis na- 
„  tu rali a fiebant, corpusque rericieba- 
5» tur„*
3. HumeUmtia ad acre obvolven­
dum et nimiam fibrarum irritabilitatem 
pacandam , Ikeitatemque tubi inteftina- 
lis , crifpatüris vaforum tribuendam , 
emendandam non nunquam eximie pro® 
funt. Talia fune
a )  J m pulli antilien tericum  s e * 
g n e r i , de quo inferius (a) a g e tu r .
b) Lac animale, pr<e ferti m hu­
manum (b).
c ) Aqua medicata nec catharti- 
ese necadilringentes, fed blandse falin;e, 
iit eft Selterana, Nucera, &c. Memo­
ria dignum earum cafum refert j. siNt- 
b Al d u s  (0 in hsec verba: „  lienteria 
,, cafUs mihi olim adhuc juveni occur- 
9, rit in . . . Aulie Magnate fexageua- 
,, rio , qui vefpere matutinum cibum 
j, parum aut nihil permutatum redde®
„  bat.
( 32 )
( а )  Vide infra No g db
( б) r. s c h o m b e r g  apbor. prach p. ’ o§. 
( c ) lUrv. metb. med. Part, 2 , A jui# · *
prati. I2 i p. m. U £*
5, bat, Confveverat is ad ftomachura 
5J vigorandum aut alios ob fines vinum 
5, rubrum meracum, et generofum ju- 
j, giter bibere, pineos nucleos, pifta- 
3, cia , et aromatica condimenta cpme- 
,, dere: crudas polfmodutn dejefiiones 
,, advertens, Medico inconfulto ilo- 
3, maciim roborare communi errore , 
?, profecutus eft, aromatum, vinique 
,, dofim adaugendo, quibus nihil pro- 
5, ficiens, me tandem vocavit. Ego 
9, febricitantem inveniens fitientem, 
5, cum arida lingua, fcabrofa cute, et 
3, fufco vultus rubore, mecum ipfe pef- 
3. pendi , hanc lienteriam ad nullam 
5, ex pnediöis cauffis aut fpeciebus 
s, reduci poffe; non quidem ad vafo- 
„  rum la&eorum obftrudionem, nam de- 
3, jeáio chylofa fuiflet, nón lienterica, 
„  non ad irritationem, quia deje&io- 
,,  nes non ufque ad vefperam tarda- 
5# viífent, fed paulo poft prandium de 
5, more comparuiffent, néc g a l e n i  
3, fententia de ilomaci languore, aut 
,, frigiditate locum habere poterat , 
„  contrarium enim oflendit fanatio. 
;, Cogitare itaque coepi,ex humidifaliva- 
„  ris, et pancreatici penuria, co&ionem 
j, illam celebrari non potuiffe, qme fit 
„  elixando, non alfando, hinc cruda,
C
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,5 et femicontrita alimenta, pra; inte- 
5) ftinomm ariditate, nec in chylum 
55 converti, nec nili tarde deicendere 
5, poterant: hac idea aquseNucerse oe= 
j, nophorum unum, cum fide prunell® 
„  prsfcfcripfi, fingulo mane fumendum; 
5, hoc intelligens quidam Medicafter 
,, aegroti fubditus, qui licet me lenior, 
,5 non erat dominis in ieftimatione, nec 
„  ultra muros anticamerse greffum ha- 
j, bebat, ubique ftrepere coepit , et 
5, clamare apud confanguineos , nobi- 
„  lem aegrotum phantaftica juvenis 
5, curatione peffum ire; qui ttoinacum 
„  fenis effoetum, et calore deflitutum, 
5, tot aquis obruere non verebatur, 
„  hinc moti confanguinei uxorem fva- 
„  ferunt, confultationem intimare, cui 
3, mihi cuncta narranti refpondi pit>m~ 
9, tum me effe, iliique praunifi rifuram 
„  effe, fi confultationi interveniret. Fa~ 
„  da fuit confultatio cum interventu 
„  trium medicorum ex primariis, o~ 
mniumque fere confanguineorum , 
,, nec non illius medicaltri, qui retro 
„  confultantium fedes fui zeli frudus 
L anxius expedabat, tunc ego, meo 
,5 fiftemate evidenter probato, conclufi, 
,5 unum aquse oenophorum paucum ef·· 
„  f e , duos in potterum propinandos
C 34 )
,j exiíiimans, et duos fingulo mane un- 
3, animiter decreverunt, non fine ma- 
„  gna illius confufione, qui pofimodum 
,, iu aulicorum deriiiones incurrit; tuuc 
„  praefertim, cum aquae virtute Do- 
„  minum integras fanitati reilitutum vi- 
„  derunt
4. Stomachica porro duplici hic fco- 
po indicata funt, nempe ad inertiam 
fuccorum gaftrici ac enterici corrigen­
dam ac tonum fibrarum reparandum ir- 
ritabilitatemque illarum temperandam* 
Cujusmodi eit
a )  Mofcbata nux. P. f o r e - 
s t u s  (a) ,, memini (ait) T. f o r e - 
,, s t  um adeo macilentum, ut fimilem 
nunquam viderim, cognatum meum 
„  , . » ex lienteria ad defperatlonem 
„  decumbentem; quem tamen praeter 
„  omnium aditantium opinionem , cum 
,, multa remedia ante adhibita non ju- 
, ,  varent, fic . . . in prifiinam fani ta- 
,, tem reditui ; vitellum ovi Se unius 
„  nucis mulcatae infperfo fupra tegu- 
j, lam ignitam affatum exhihui ; quo 
„  fluxus reftitit, ac probe curatus re- 
,,  de deinde valuit* quemadmodum et
( 35 )
C 2
( e )  U c* obii 28 .
„  íile cerevifiarius, qui in tribus eam* 
M panulis Delphis habitabat,,.
b ) Mentha nervis primarum 
viarum nunquam non amica et propitia., 
cujus virtutem Vratislavienfes (a) lien­
terici fuut experti, et j - c a m e b a s i o s  
apud J. s c h e  n c k i u m  θ') „  quidam 
s, (ait) hic amicus meus, homo in- 
3, geniofus, conftitutione corporis gra- 
5, cili, ac ventriculo debili, ex intem- 
perantia nimirum ac potiffimum ma- 
gna ingurgitatione carnis porcinae in- 
?, cidit in vehemeutiflimam ατροπήν 
,5 ventriculi et lienteriam admodum 
„  moleftam : 4° die vocatus exhibui 
5, illi oleum menthae ftillatitium ad ali- 
J, quot guttas cum fucco cydoniorura 
9, et pauca aqua cinnamomi ; ventri 
3, vero apponi curavi cataplafma ex 
3, fetmento , maftiche, mentha , cum 
3, aceto rofaceo et vino generofo fiib- 
3, adum , ac inundio addita ex oleo 
5, menthae maftich. et abfinth. Quibus 
3, rite fadis poftridie non fine admira- 
„  tiotie meliuscule fe habuit, et . . «» 
3, poft paucos dies plane convaluit „  »
( a )  Vide caitf. procat. No 3.
(i) Obf, med, L. 3, S, 1. obf, t o 6 r
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Sed magis notatu digna eft obfervatio, 
quam T. k n  i g g e  (a) refert; „  juvenis 
s, 27 annorum , habitus corporis iicci- 
9, oris et debilioris , fumme choleri- 
,, cus, a pueritia pravae diaetae alivetus, 
9, primo digeftionis vitia fenüt,et tandem 
5, dista non mutata in veram incidit 
„  lienteriam, JNihilo minus vitae ratio- 
9, nem non mutavit, neque ulla malo 
S9 oppoiqit remedia, nili quod brevi, 
„  antequam curae meae fe traderet 9 
„  evacuante uteretur. Sic corpus 
9, magis magisque decrefcebat, ftatin» 
9, hora i  poft prandium et coenans 
,, cibi parum mutati excernebantur, 
,9 et infuper quotidie frequentes aquo- 
9, he deje&iones fequebantur, de- 
9, bilitas in dies augebatur , et fe- 
,9 pius profuii aegrum infeflabant fudo- 
9, res nodurni. interim appetitus vi- 
,, gebat. Sic deprehendi aegrotum vo= 
,, catus, poftquam per 20 feptimanas 
9, morbus jam duraverat. Práter me- 
9, morata fyraptomata pulfum obferva- 
,, vi-jaunad hedicum inclinantem, tuf- 
9J ficulam, fenfum moleftum in pedo-
\
' « )  Comment. med. de mentha piperitide 
§ , 2 2 .4 °  Hrlangs 1780.
c 3
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„  re , ét refpirationem naturali jufto 
„  difficiliorem. A lola laxitate inte- 
„  ftitíorum derivans totum morbum lta- 
„  tim cum mentha piperitide pericn- 
„  lum facere conftitui. Ante omnia 
„  vero accuratiffimam diaetam exegi , 
„  malam aegri confvetudinein , qua ci- 
„  bos fere non mafticatos deglutire fo- 
„  lebat, diffvafi ferio, fimulque quoti- 
„  die 3 dofes mentha; piperitidis, 
„  qttamin fingula continebat éj herba; 
,,  et 8 grana ejus elaeofacchari, affu- 
„  mendas curavi. Pofi aliquot dies 
„  diarrhoea minuebatur, cibi, fi dige- 
„  ftu faciles eligeret sger, non ampli- 
,,  us indigefti excernebantur. Atta- 
„  men cum a cerevitia non abftineret, 
„  bis vomitu vexatur verfus vefperam 
j, 3« diei, nox infomnis e ft, caput do- 
,, le t , et copiofus, dum dormit, erum- 
,, pit fudor. Iterum igitur meliorem 
„  diaetam injunxi , et medicamentum 
,, continuare juffi tam bono cum ef- 
„  fedu, ut poftquam aliquoties adhuc 
„  ob commiffa diaeta; vitia cibi indiger 
„  fii excreti fuerant, tandem elapfis 
„  6 feptimanis cibi non amplius tales 
„  redderentur, diarrhoea valde minue- 
„  retur, et interdum per aliquot dies 
„  plane remitteret, fudores nodurni
( 38 )
„  penitus ceffarent, appetitus naturalis 
„  vigeret, vires paulo meliores redi- 
„  rent, et pulfus magis ad fanum ac?· 
„  cederet. Interim diarrhoea ( ut jam 
„  didum eft ) multum quidem remilit, 
9, nunquam tamen plane celiavit , fed 
9, quotidie bis ter aut quater dejedio- 
„  nibus aquolis infeftabat aegrotum, et- 
fi mentha inodo in modo in ele- 
„  duario continuaretur. Quapropter 
,,  cum impatientia aegri ulteriorem ejus 
,, ufum non permitteret , ut exinde 
„  apparuilfet, an non a protrado ufu 
„  tandem et haec pertinax diarrhoea 
9, fuperaretur, ad corticem Peruvianum 
, ,  confugi, et propter tuifim et difficili- 
„  orem refpirationem lichenem Islan- 
„  dicum dedi. Cum vero hunc aeger 
,, ferre non pollet , folus cortex ad- 
s, hibebatur largis dolibus. Sed et 
9, hic diarrhoeam plane vincere non 
s, potuit , quamvis ea minueretur, 
5, Hanc ob caufam cum ligno Campe- 
,, chiano periculum feci, et praefcripft 
„  decodum primo quidem lenius, nem- 
,, pe ex ligni et § vj aquae paratum, 
,, cujus lingulo bihorio cochl. ij ex- 
9, hibui, poftea vero bono fucceffu ex- 
9, citatus faturatum ex |j htematoxyli 
i5 et aquae gvj-doii modo liomiuata,
C 4
j, Hoc medicamento denique effedimj 
,, eft , ut inrra 24 horas excrementa 
„  couüftentiae naturalis femel depone- 
„  rentur, vires in dies magis magisque 
„  increfcerent, et oger proter tuffim 
„  et afthma lenius, cui utrique lichen 
„  Islandicus, quem nunc melius fert, 
„  et continuatus roborantium ufus op- 
,, ponuntur, nulla incommoda fentiat,,» 
5. Adftrivgentia denique , ubi ha­
ctenus dida remedia luere debite pro° 
miffa, ad ulteriorem ftomacbi et hite­
lűn orum tonum reftaurandum exhibere 
oportet,· initio vero, ubi aut fa búrra, 
aut colluvies aut alia caufa primis i« 
viis adhuc profto eft, minus tuto pro­
bentur, nifi forte cum vacuantibus con­
juncta, aut ubi caufa materialis al lata 
jam eft, vel nulla adfuit. Utiliflime 
vero cum ftomachicis fimul exhiben­
tur. Exemplo ferviet calus e . l e n -  
ΤΓΙ ΓΠλ): „  mulier 6 z annorum, pluri- 
,, um liberorum mater,a multis jam annis 
„  hyfle icis affedibus obnoxia, nunc 
„  diu dyfpnoica, fluxum alvi patitur, 
j, affumptis fere nihil mutatis, indo- 
„  lentein ab aliquot feptimanis: delaf-
( 40 >
(a~) Jatromaem. theor. praft. P. 1. C, 67, 
p. 312.
j, fatur, ιιίΐ appetit, contabefcit. Seri· 
„  ptus pro uua doíi ex jure pulvis :
■ fy. Rhabarb. eled.
Crem. fjö aa Síj. M. F. S.
?, Poftea hora una ante paftum, adeo- 
,, que bis in die, 3ij de jam feri- 
„  bendo deglutiat vei folo vei cum 
a, quovis vehiculo:
51. Croci <? adftr. |β 
Unicorn. foffil.
Corall. r. ppt.
C. C. uft. ppt.
Antihed. p o t e s , aa Sj 
Terix catech. 3jfí 
Caftor. opt.
Carn. cydon. Sfat. 3 ij 
Ölei nuc. inofch. expr, gtt, xij
------ ftill. caryoph.
------------ menth. aa gtt. iij
Rőtül, berber. §j. M· F. S·
5j Paretur facculus ftomachicus ex cha- 
„  mom. menth. abfinth. bacc. junip. et 
„  fém. carv. et plantagine recenti me- 
3, dicata jufeula quotidie per aliquod 
„  tempus forbeantur. Pulverem fupra 
„  didum poftquam ea dofi, quas fuit 
,, praAcripta, penitus abfolvit, adhuc 
„  femel fieri curet, fed in die tantum 
,, femel alfumat. Npdu parum come- 
„  dat. Ita fibi belle reftituta fuit. Pro
C 5
5, be animadvertendam, ut in hoc mor» 
„  bo non tantum bis ter vel quater in 
3, die, fed vere lingulis horis medi- 
„  camenta praebeantur „  . Perinde 
v« RIEDLINI (a) alutario feni ex diu- 
turn a diarrhoea lienterico fadto , cibos 
mox a partu omnino crudos , et velut 
affumpferat, inalteratos alvo egerenti ff- 
quentia profuere ;
9 Rad. tormentül,
—  biftort. aa
—  helen. gj. M. incifa, nodu^  
loque illigata in viui tbjv fulpendantur*
Vin. cydonior. §iij 
Aqv. cinnatn.|jii M. Sign.Va 
ftomach.
Ol.ftill. mench. 3 jíi S. gtt. vij
cum aqua procedenti. Foris appofita 
crufta panis, aceto et uucis mofcha·* 
tss conlperfa. Similia quoque T h o m ­
p s o n  (h) viro lienterico eoufuluit» 
Ceteris tamen hic palmam proripiunt 
a) Martialia, prae primis vero 
aquae d" e divites, ut ert Spadana, Brii- 
ckeuavienlis, &c. Nam non abs re 
monet τ. t  η ο m ps o n (y), utilius lien-
(n )  Obf. med. Cent, 3. obii Ig,
Q b ) Vide ciir^ t, dictet. No 2.
( c) Sammi. anseri, Abhandl. 7.ura Gebrauchs 
praft, Aeate 3 B. 1 St. p. ioy.
tericis remedia praeberi liquida quam 
folida, quod et facilius reforbeantur, 
et vires fuas airedis partibus impertiant. 
Porro aquae főtérit martiales plerumque 
fifhul funt blande catharticae, quod hic 
perquam eff proficuum, ka H.ab B  E ER («) 
de Spadani fontis aquis „  inter alios (nar- 
,, rat)... Canonicus Sylvaeduecnfis poft 
„  dyfenteriam etiam lientericus totum 
„  jam triennium his aquis fuperiori an- 
„  no me fvadente potis fanus ad fuos 
„  rediit, liber a febri, qua fere ma- 
,, rafmode jam detinebatur Perin­
de M, A .  w e i  k a rdi (έ) monacho in 
hypochondrio primum dextro, aliquan­
to vero inde poft in finiftro etiam tu­
more oborto totus pariter venter in­
tumuit. Cum afcites étié crederetur, 
data interna remedia, totusque venter 
lata fafcia ardatus eft ; at fine nilo le­
vamine. Patrium ergo in aerem con­
cedenti poft copiofum qua rubrum qua 
nigrum fanguinem alvo excretum fubfi- 
dit abdomen et laevum hypochondrium. 
Abhinc vero alvus continuo fluxit, et 
cum fecibus omnis expertibus odoris
C 43 )
( a )  Spadacren, C. 8 · p . m. 6g.
( b )  Vermifcht, medie, Schriften 3 St, p.
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egerebatur materia alba , pus referens, 
ac fepe cibi quoque nou digefti. iEger 
emaciabatur, dextroque in latere nul­
latenus cubare poterat. Hoc in flatu 
coepit fonte Briickenavienfi in et exter­
ne uti, cujus poft primum balneum , 
licet in eodem rofeus ac pugnum ma­
gnus hypochondrii dextri tumor vehe- 
raeuter doluerit, jam dextro lateri no­
ctu incumbere quivit. Poit aliquot inde 
dies durum olidiffimumque corpus alvo 
prodiit , moxque fubtidentibus hypo­
chondriis appetentia increverat i excre­
menta etiam nou dum 14 diebus cura­
tionis elapQs nativum nada funt faeto­
rem et coufiftentiam, atque sger fon­
tem faniffimus reliquit. Denique et 
c .f. BoERNEi  us (m) meminit juvenis 
ad vicenos nati annos, qui ab onania 
in continuam lienteriam cum iolidorum 
fiacciditate, poitmodo vero in fubitam 
quoque melancholiam, cum iniigni cor­
poris macie ac vehementi fcroti preffi- 
one atque inflatione delapfus, poit varia 
efficacia remedia vel in caflum vel exi­
guo cum frudu tentata demum a potu 
aqus Pyrmontans balneoque Lauchfta-
0 ») Von der Onanie 2 Th. 12 C*p, p. 22g
áíenG prorfus convaluit. Hujus quoque 
locifunt corallia rubra, et
b) Syrupus coraliorum ; fiquidem 
ihduftria hodierna chymiie innotuerit , 
inartem in iisdem contineri, p. J. fa- 
Ber ( c) ,, confobrinus (ait) meus . . .  
,, ex racemis comeftisin maxima quan- 
„  titate incidit . . .  in alvi fluxum vio- 
„  lentiffimum, ex quo cibos omnes in­
gj, digeftos et crudos, intados a calore 
„  ventriculi, ejiciebat maxima cüm pu- 
5, tredine. Purgavimus primis ipfis die- 
5, bús í ionofíroj et fyrupo dein cö~ 
„  rallorum aqua cinnamomi admixta 
ufus eft per 8 dies fero et mane fu» 
„  mendo, et fic curatus eft peri ede,,.
c ) Simarubcc cortex, quo gravifc 
fimam lienteriam j. W. F. b oe nme- 
ken (b) ab fe curatam narrat. Nempe 
A. 1755 menfe Odobr. candidatus juris, 
gracilis, cholericus , 230 statis anno 
continuo vexari coepit alvi fluxit, brevi 
poft prandium ac coenam inchoante , 
totamque fere nodem affligente, cura 
vehementi abdominis dolore fpaftico, et 
ciborum non digeftorufn expuliione*
( 45 )
(ώ )  Tniignu curat. 65.
( i)  ISI er. ad. «at. tue, T, 2, Otf, 22a
s—>
Unde adeo enervabatur, ut pofi: varia 
toto fere anno necquicquam adhibita 
remedia vix jam vel incederet ereftus 
vel pedibus inlifleret, hedicoque ellet 
fitnilis. Data ergo mane jejuno iloma- 
cho rhei opt. gr» xxv. cum jure calido 
ubi blande aliquoties alvum fubduxif- 
fent, poftero vefpere dari coeptum e 
cort. Simarubse 5 ij decodum 33 quaque 
hora ad vafculum theatum hauriendum : 
quo per 3 vel 4 dies aeger ufus ab au- 
nua hac lienteria plane convaluit, re­
cuperata appetentia, colore florido, 
totiusque corporis vigore,
d )  Jus pulli antilientericum  M. 
s e g u e r i  (a) dicendum lupereit,quod 
jpfe velut fpecificum ad lienteriam com­
mendat, longo ac multiplici ufu fibi 
probatiffimum. Confedio ejus hunc in 
modum peragitur: „  pullum evifcera, 
„  ejusque ventri immitte rofar. ficcar, 
,, g j , vel ficcarutn et balauftiarum aa 
,, §(?, mediae rofarum parti infperge 
„  infra notandi pro adulto 3iij, ij 
9t pro puero grandiori , infante, vel 
„  minoris aetatis etiam. Confluatur fur*
C 46 )
(a) Ait. nat. cur. Vol. 6. append. No 4, p. y2 . 
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t, fum et deorfum pullus, ne inter co»
„  qiiendum rofie elabantur, coque pul- 
5, lum in fcutellis xij aqu;e ad confum*
5» ptionem duarum, vel in fcutellis xv 
j, ad eandem confumptionem, pro ad·
„  ulto in xviij ad xvj ufque fcutellas,
9, quas contineant aquse §x linguis, et 
9, conferva jnfculum calidum fine ebul- 
,, litione ulteriori , immittendo ollam 
„  in aquam calidam igni admotam. f)e 
„  hoc jufculo (a) capiat sger fcutellara 
„  unam quamprimum , fingulis binis 1 
j, horis repetendam, prsmiffa iuundio- 
,, ne ad os ventriculi cum ungv. Co*
9, mitilTie vel balf. catholico , aliove 
„  roborante , fuperimpofito cataplafma- 
9, te ex mica panis fado cum vino ,
9, in quo decoda funt abfinthium,men- 
„  tha , rofie ficcs et balauflia, eaqUe 
„  repetantur fingulis binis horis, et 
,, jnfculum exhibeatur. Si dormiat pa- 
„  tiens, a fomno excitetur, et jufcu- 
„  lum inundio et cataplafma repetan- 
5, tur, idque continuetur, donec ab- 
,, fumpta iit tota jufculi quantitas, nui- 
„  lo alio interpofito jufculo gallins;
9, quod fi lientericus debilis admodum
( 47 )
( O  Ibidem §, 2 , p. 93.
„  fit propter prsegreffam nimiam eva- 
,,  cuationem, convenit, ut in coch- 
learibus ij hujus jufculi confedionis 
„  alkermes completa vel incomple- 
„  tas ( prout necertkas urgeat) pro- 
s, piuetur, admotis etiam exterioribus 
,, roborantibus naribus, ut in his ca- 
„  fibus fieri folet. Quod fi affumpta 
,, tota decodi quantitate lienteria per- 
„  firtat, repetatur iterum, neceffum eft, 
„  eodem ordine propofito. Nec mi- 
3, rum videatur, quod sger a fomno 
excitetur fingulis binis horis pro de- 
„  codo capiendo; nam fommis frequen- 
„  tiíBme decodum infequens non a 
„  remedio narcotico et opiato ad- 
,, mixto provenit, fed a . . .  jufculi 
5, bonitate: unde fpes conciliandi ite- 
„  rum fomnum novo jufculo provocat 
„  et movet, ut $ger a fomno exci* 
„  tetur novo jufculo iterum concilian- 
5, do . . . Hac methodo non tantum 
„  fera illa fitis , qua lienterici torquen- 
5, tur, fine alius potus folamine miti- 
,, gatur, fed fubfequentibus Una et al~ 
3, tera alvi egeftione lienteria ceffat 9 
5, segerque frequentifiime convalefcit. 
„  Abfoluto hujus jufculi ufu femelaut 
3, bis, prout opus fuerit, jufculum pri- 
3, mum gallina capiat . . . Puellum io
3, meniium
( 48 }
j, menfium febre et lienteria laboran- 
,, tem, lac fine ulla mutatione tandem 
„  per alvum excernentem, fiti maxima 
„  adeo urgente,ut vix mater femina ro- 
„  buíla beneque alita ladationi fuffice- 
„  rét, methodo ufitata ex roborantibus, 
„  abforbentibus, nitroíis, juxta h a r « 
„  R i si i  methodum... nihil prasífare po- 
„  tűi; fed puellum fere funeri deflina- 
„  tum jam decodo pulli lingulis binis 
,, horis laudata methodo propinato , 
,, quamquam lac fugeret, liberavi „  (a). 
Pulveris autem medias rofarum parti in- 
fpergendi confedio ita fe habet (b): 
fy. Baccar, myrt. gij
Rofar. gj.Ferveant femei in 
Succ. acetofe §Xvj. Admifce his 
Nucum cüpreffi optime tritan 
|iij. Coq. modice et 
colentur. Dein pul- 
verifa fuper illud 
Pol. rofar. |j 
Santal. citr. 5x 
Gifmm. arab. |ji?
Carnis fumach 
Spodii aa §j
C 49 )
( a )  Ibidem § 5. p. 95.
( b )  Aci. nat, cur, Vol. 7, append. No 9 p.2ig;
D
( 5o  D
Succi agrefiat
Succ. granor. myrti tritor, tríttt 
ultimo §jv 
Ligni aloes 
Caryophyll.
Nuc. tnofch.
Macis aa^jv.Mifía fimul exten­
dantur in fcutella vitreata, quoufque 
föle ficcata fuerint. Poílea miluuiffime 
tritis adde S rofar. q. f. etciim Va rofar. 
fiant trochifci.
6 . Paregorica demum ad p. n. il­
lum motum periílalticum fopiendum vei 
maximé funt proficua. Solent vero 
cum ftomachicis vel adílringentihus pr:E- 
befi, ut uno eodemque remedio plu­
ribus fimul indicationibus fatis fiat. At­
que hunc in finem non immerito the- 
riacam, ex opio et nervinis ftomachi·» 
cis roborantibus &c. conflatam, Ga l e ­
nus  (a) commendavit, et „  egregie 
„  etiam profuit ipfa tberiaca in vino 
„  diffoluta,, lientericis Vratislavienfi- 
um (b), cui, quo efficacius ad lienteri­
am efficeretur remedium, alii adilrin-
( O  R e tberiaca ad t i s o n e m  C . 15.
( b )  Hiftor. Vratisl, Morfcor, A.  Ϊ702, p. in. 
•3 +*·
genera ( mi vara praefertim cydoniorum) 
addidére. Sic apiid A Μ λ T i iμ ( λ ) 
fen,ex quidam „  cum per pluítes dies 
„  férni crudum cibum per feceífmn emit- 
,, teret, et multa illum pradidia teuta- 
,, ta non juviífent, hoc eledhir.no ul- 
„  timo refedus fűit, et Fanitatem ob- 
, ,  tinüit:
9. Secéh. fofati Neapolit. hntiqui
§vj
Theriaees optima; Bvi , tűm 
Miva cydoniof. completa q. f. 
,, M. F. conditum , cujus femiuueiam 
,, (ifigulis auroris jejuno itomacho ca- 
5, piat, et nihil defuper bibat,,. Eo­
dem prorfus.elécftuario p. f o k  f s T u s (b) 
lientericum quemdam percuravit Me­
minit (c) quoque viri 40 annis majoris, 
qui (ine febre ardore ac liti citum in- 
codum, fninimeque akeratum , et li­
quidum cum phlegmate illico per alvum 
recidebat, fubindeqüe rudus acidos ex­
periebatur. Vetitis Vifcidis huroidis- 
qUe alimentis jubebatur parum ac ire-
(  a') Curat, medie. Cent, 2, cur, ζ 6. 
( b ) 1. c. obfer/. 25.
( t ) ridens oblerv. 27*
( 52 )
pe comedere, nec nifi unicum eupeptum 
cibum, at exiguum, capere, prsler- 
tim ex altilibus tenera; carnis cum 
mentha vel aromate levibusve adftrin* 
gentibus, potui conceffo vino modico 
vetufto generofo aqua diluto. E re­
mediis vero primum exhibitum digerens: 
iji. Syr. abiinth.
----- menth.
Oxym. fimpl. aa |j 
V 2 faeniculi
----- abiinth. aa §iij. M. pro %
dofib. Quo bis iterato, data; porro 
pilulae:
$. M.P, alephang.
----- maftich. aa 3ft· M. F. pii.
No 5. Diei alterius diluculo data the- 
riacte vetuft. 3j· Tum adftringendi fco- 
po datus fyr. menth. et abiinth. cum 
3 e cinnam. vel calami odorati. The- 
riaca cum cyatho vini rubri egregie pro­
fuit. Ventriculus fequenti litu delibu­
tus eft :
■ fy, Olei maftichini 
—  abfinth. aa §J>
Mentha ficcte /
Caryophyllor.
Nuc. cupreff,
Maftich.
Aeaeis aa 3Í?
Maceris jjíi -
Cerae parum. M. F. unguentum. 
Loco illito fequens ceratum impolitum: 
R. Maltichis pii 
Ladani 3 ij 
Menthae 
Caryophyll.
ISiuc. cupreff. aa 3 (i 
Aeaeis 3jii 
Calam. arom.
Corall. rubr.
Galangs aa 9 j
01. menth. et 
Cerse et
Réűnae q. f. F. ceratum.
His remediis aeger brevi convaluit, 
Perinde d. s e v n e r t  u s  (a) veluc ex* 
pertum commendat fequens eleduarium ; 
rí. Conferv. rofar. probe vitriol at, 
vel
-------- menthae § iij
Diaícord. f r  a c a s t o r , ve l  
Theriacae opt. 3 ij 
01. ftill. cinnam. gtt. iij. jv 
—  menthae gtt. vj
. ( 53 )
(<j) Pr«x. med. L, 3. P. 2. S. 2. C, g.
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JVlivje cydon. aromatjfatae vei 
Succi cydoniór. q. Γ. F. Eledu·.· 
8vium , cui etiam addi poteft Terra ű~ 
giliata vei alia íimilís a ^ij ad 3j. 't Su~ 
inat £ger iiepius magnitudine juglandis 
vei cáftaneje, donec lienteria cedet.
b . c h i r u r g i c a .
i . Scu tu m  ftom achicum  nervinum 
roborans autifpairflodicum forma cata- 
plufmatis, fomenti, emplaftri, &c. re­
gioni itomachi, prsefertim fi locus prius. 
ixmiiSiinis remediis ante probe luerit il­
litus, applicatum egregie fepe prodeif, 
ac tum vel maxime, ubi ob conpitatif· 
fimum motum periftalticum remedia 
etiam q tue que ocyus e ventriculo in 
iuteftina expelluntur , viresque fuas in 
partes has affedas ob moram omnem 
ibidem negatam exferere nequeunt , 
eil neceifariupi , uti et in infantibus 
interna refpuentibusremedia. ItaAiw a - 
t u s  (λ) Fidentis pueri 20 mentium 
meminit, qui ob pravum nutricis regi­
men lienteriam patiebatur. Purgata 
rite nutrice, juftoque imperato regiini-
( 54 ') /
(0 ) 1. c. Cent. 6. cur. 7.
ne, puero oxymel primum cochleatim 
per intervalla datum , poltmodo vero 
oxymelitis paululum ex diluto rhabar- 
bari et agarici, pulvifculo hierae picrae 
adjedo , propinatum , quo ubi puer 
probe purgatus elt , poltridie regioni 
flomachi ceratura roborans applicatum 
lienteriam ex toto fuilulit. Perinde 
p. for  e s t i  (a) viro icorbutico lon­
ga lienteria affedo poli idoneum ca- 
tharticum (fc), tum ftoniachi litum, et 
lienis fotum, interneque exhibita cum 
antifcorbuticis roborantia ac adftringen- 
tia, nec non antifcorbutipuin collutori- 
um cum 3e dentifricio, cum fcorbuti 
fymptomata abiiffent, ac lienteria quo­
que minui coepiffet, illam fequens dein 
ventriculo admotum ceratum praeter 
opinionem fuilulit:
91. Abfinth. Romani 
Menthae 
Cort. granat.
Baccar, myrti aa M. is. Coqv. in 
V a et aceto rofaceis, et 
Vino rubro lliptico ad ftjiv.
Colat, adde
( « )  1. c. obC 25, 
ζ i ) Confer cur, pharm, No 2,
D 4
Succi cotoneor. §ij
Maftichis
Thuris
Acacia:
Sántái, rub. aa pulverifa- 
tis F. fotus pro ftomacho quotidie ante 
paftum. Et
Olei maftichini
------ ablinthii
----- cotoneor, aa 53
----- menth.
Calami aromati 
Caryophyllor.
Thuris aa 3j 
Aloes 3 ij 
Rof. rubr.
Corall. rubr. aa 3 $
Maftichis
Cumin. pulv. aa 3j 
Hypocyitid.
Acacia:
Sumach pulv. aa Sjfs 
Gallis mulcat® , cum 
Cera, reíina, terebinth. q. f, F. 
ceratum. Similia quoque in hiftoriis 
C A M E  Λ A R I I ,  ( a )  L E N  T  I L  I I (fc) # 
ac r i e d  L i  n  i  (c) videre eft.
( a ) Vide cur. phsrm. No 4. b). 
( b ) Ibjdem No 5.
( c ) Ibidem,
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2. B a ln ea  roborantia  , p ta fe rt im  
< f l i a ,  rite ufurpata , ut in b o e r  λ  e- 
e i  (a ) j u v e n e ,  perin de iimltum in li­
enteria curanda poliunt.
3. F rittio n es  quoque univerii ab­
dominis non iine eximia utilitate, ad 
tonum ftomachi et inteflinoruin repa­
randum, adhibentur; quas CELsus(fcS) 
hic neceffarias efie monet.
4. E n em a ta  iisdem remediis, qiue 
interne pixbentur, conflent oportet; 
ut ut illis haud multum ufos videam ob- 
fervatores.
C. D I A E T E T I C A .
i .  A lim en ta  et parciffima et medi­
cata indolis funto. Parca effe oportet, 
ne p. n. vigentem periitalticum motum, 
eum crebrius validiusque refufcitando 
contra remediorum vim foveant et con­
tumacem reddant, ut poft a v i c e  n- 
n  a  m  inculcant et D.  s E N N e R t  ü s ( c)  
et p. s o r b a  i t  ( d ) , et alii. Medi-
( 57 )
( λ) Ibidem a).
( b) 1. c.
(0  i. t.
( i )  Med. praei, Tr, I. C. 50. p. 358*
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eats vero indolis emut, fi fint eupepta, 
roborantia, adilringentia , et nullatenus 
naufeofa. Unde jubente c e l s o  ( λ ) 
aeger „  cibos potionesque adumat, 
„  qua: alvum a d í t r i n g u a t Quantum 
autem eupepta fola dueta ad lienteriam 
valeat profligandam , documento eft 
jfpquens hiitoria ( b): „  adve&us fuit 
„  homo toto corpore leucophlegmati- 
3, cus et infitnul lientericus , viribus 
„  valde proftratis. Examen docuit, 
5, e miferrimo vita? genere dyfenteri- 
,, cum, inde iitutericum tandem hy- 
„  dropicum d even it; et a dyfentena 
„  inde menüs decurrerat. ISihil in jho- 
,,  mine, de quo omnia quafi defperata 
„  videbantur, agendum effe vidi, nili 
vires refocillentur. Quem in finem 
„  distam ad hoc propriam prsfcripfi. 
„  Mire fub his reftaurari incipiebat, et 
,, fola hujus dista: continuatione inte- 
9, gre reiíitutus fuit. Non enim nili 
„  aliquoties extra&um baccar, juniperi 
fumpíit; fed quia dists vim viderim, 
,, parce. Summe fecundarium ergo
(λ ) 1. c.
( i  )  Obferv. clin, ad du&. medis, in noibcom. 
ger.er, Varfav. Fafeje. X. p. 49. fq.
ee ejus in hoc negotio miuiílerium fuit, 
„  Jufcula vero bene nutrientia ac fie- 
,, pius et parva femper quantitate ex- 
,, hibita, quies commoda , aer medio? 
,, eris, vera medicamina fuerunt
2. Motus corporis. ,, Exercita- 
„  tiones et fricationes huic quoque 
„  morbo neceffariae funt „  inquit c e  L-  
s u s ( a ) ,  et ad amiffum inteilinis to* 
num reddendum nihil adeo utile effe 
atque equitationem T,  T h o m f s o n ,(&) 
affirmat; cuin euim pro viro confule- 
retur, qui e diarrhoea longa in liente­
riam incidit, cibis per alvum cito et 
nihil prorfus mutatis fecedentibus,cum 
iniigni debilitate , fiti, et anorexia, 
cumque jam aute faepius fuiffet vacua­
tus aeger, in poflerum fvafit fequen- 
tium ufom :
ip, a cort. Peruv. ji j  
Cort. aurant. %)
Rad. Serpent. Virgin. §ÍÍ. Af­
funde
Viui albi ftij. flent per 4 dies, 
tum colaturae fadhe ad­
de
P*----------- "r '· .1 -*-n ■ tt—nm ----
(« ) 1. c.
Qh) 1. c, p. 107,
V  *  cinnam. fpirit. |  vj
β  lavend. comp. difp. Loud.fij. 
M, S. Eger 4a vei 5* quaque hora co- 
chlearia ij. iij. Porro equo Eger dili­
genter et quantum per alvi fluxum lice· 
re t , ut veheretur, fvafit, cibos impe­
ravit leniter calefacientes, blande ad- 
ftringentes, et moderate folidos, v. gi 
cremorem o ry zE , fago , gelatinas., 
Conceffit etiam fubinde hauftum vini 
Gallici rubri chalybeati; pro communi 
autem potu aquam effe voluit, in qua 
pauculum cinnamomi decodum fuit, cum 
adjedo deinde pauxillo vini, nuce mo- 
ibhata, ac pauis tofti fegmine. Si vero 
ab his lienteria non defiiflet, fvafit ene· 
mata nutrientia. Interea fub ufu prE- 
fcriptorum prEÍidiorum, ac dista rite 
obfervata, lienteria pedetentim remit­
tebat ; et cum Eger longo tempore 
quotidie equitationi indulfiffet, univer- 
fum ejus corpus admodum inde robo­
ratum fuit. Interea tamen et quies eft 
neceffaria, ac vel maxime a deiidendo, 
ut Eger alvum , quam diutiffime potefl, 
cohibeat, ut ita p. 11, ille periftalti- 
ticus motus rariori ejus exercitio red­
dito fenfim elanguefcat, qui crebris 
alioquin defidendi adibus fovetur.
( 6o )
Hinc c e l s us  (a) ,, cura in omni 
5, (ait) fluore ventris tum in hoc prae» 
„  cipüe öeceffarium eft, non quoties 
„  libet defidere, fed quoties neceffe 
j, eft, ut hiec ipfa mora in confvetu- 
„  dinem ferendi oneris inteftina de- 
„  ducat
3. Animi motus, in primis ira ter- 
rorque fedulo vitari debent; eo quod 
motum periftalticum magnopere turba­
re obferventur.
( 6ι )
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JEiTentia febris confiftitln fpafrais.
2.
Crufta phlogiítica in detradó morbis 
inflammatoriis decumbentium (anguine , 
adeo flepe apparens, fallax, et incer­
tum inflammationis probet lignum.
. >Ex fola (anguinis deufitate , aut va-· 
forum obftrudione non fuboritur inflam­
matio.
4*
In Apoplexia nunquam convenit eme­
ticum.
f·
Abfoluta mortis figna non dantur, 
nifi quae a putredine funt.
6.
Iu Hsemorrhagia uteri parturientium 
a placenta pnevia orta Encheiretis »- 
perto jam ore uterino fine mora inftitu- 
enda eft.
, 7 -
Vena; Sedio in dolorum debilitate 
a plethora, partum, dolores refufcitan- 
do reddit faciliorem atque accelerat.
8-
In Hyfleroloxia perfeda, verfio, iu 
imperfeda vero iitus parturientis ada·1 
ptatus remedium unicum.
-
Non dantur Emmenagoga ilri&e talia.
10.
Generatio animalium, neque exfyfte- 
mate animalculorum fpermaticorum, aut 
Evolutionis ovuliftarum explicari po- 
teft.
1 1 .
In Hydrophobia fummopere fyftema 
nervolum adfe&um effe, pluribus ex ra­
tioni bus oltendi poteft*
12 .
Cicuta fumo cum effe&u in tumoribus 
induratis etiam interne optime quando­
que exhibetur.
. . *3-yEgri etiam initio acutorum nutrien­
di funt.
Ϊ4 '
Placentam poft partum feilinantius ex­
trahendo plus peccatur, quam aliquod 
fpatium poft partum illam relinquendo*
if.
Morbi inflammatorii raro judicantur 
per alvum*
9·


